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　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．まとめ
　本研究では，スポーツ実施を規定する要因について，過去のスポーツ参与経験を意識の面か
らとらえ，記憶として残されたスポーツに関わる過去の経験と現在のスポーツに関する価値意
識及びスポーツ実施との関連から検討を進めてきた．
　その結果，以下のことが明らかになった．
　1）小・中学校時代の体育授業は，現在のスポーツ実施に大きく影響していた．この時期の体
育授業がいかに重要であるかということである．彼らにとって，体育授業は魅力的なものであ
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る必要がある．その為には，生涯スポーツ時代のニードに対応し，スポーツすることの楽しさ
を授業の中核に据え，健康，体力形成や技能的発達を考慮に入れた内容の学習を展開させる必
要がある．そして，そうした授業を実践できる指導力を教師は持ちえなければならない．
　2）過去においてある程度スポーツを経験し，その経験を明確に記憶している者は，現在もス
ポーツに対して関心が高く，スポーツへの実施率も高くなっている．小・中学校時代にスポー
ツに参与すること，特に，楽しさの体験は現在のスポーツ実施へつなげるために重要といえる．
　3）スポーツに対する「よい思い出」は，現在のスポーツ実施率と直接結びついているとはい
えなかった．スポーツをすることでいわゆるスポーツの価値を十分実感し認めてはいるが，他
の外在的理由により，現在はスポーツ活動を実施できていないと考えることができる．これら
の者は一定の条件が整えばすぐにでもスポーツを実施する可能性の高い，実施予備群としてと
らえるべきであることを示唆しているといえる．この点については今後の課題として，さらに
検討を加えていきたいと考えている．
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